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接着傑件は接着剤塗布量 100-150g/m'2,貼合せ圧着力 20-30kg/cm2,貼合せ温度 160OC,圧潰
時間 10min.である.
(2)試験片







木 材 新 鹿 ′第9号 (昭27)































試 験 片 抗張力ki/cm2 比 畢 眠 カ比重比km
木 材 の み 6.65 2.2 3.02
･木 材 合 板- 7.20 2.3. 3.13
木材と0.3mm厚アルミニウム 8.82 2.6 3.39(I)の合板
木材と0.3mm厚アルミニウム 8.05 2.6 3.09(Ⅱ)の合板
･木材と0.3mm厚アルミ三ウム 6.88 2.6 2.69
(甘)の合板
木材と0.5mm厚アルミニウム 9.27 3.1 2.98(I)の合板
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1. 木材単板のみ 3. 木材-アルミニウム合板 (未処理)
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